





























Branka Žigante Živković: Sudska praksa prekršajnih sudova 
Polic. sigur. (Zagreb), godina 20. (2011), broj 4, str. 625-626
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